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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Patengan Kecamatan Rancabali 
Kabupaten Bandung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor 
penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan 
Fisik di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. 
Fokus penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi : 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Dan yang kedua adalah 
faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas 
Key Informan dan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara 
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan 
alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Patengan sudah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik, namun masih 
ditemukan beberapa kendala. Pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk 
kepentingan umum yang berbentuk nyata pembangunan fasilitas dan infrastruktur, 
Pertanggungjawaban sudah dikatakan baik walaupun keterbatasan waktu 
pembuatasn laporan  dirasa sangat singkat. faktor penghambat adalah pihak 
Pemerintah Desa masih kurangnya SDM dan pemahaman tentang  prencanaan 
program. faktor pendukungnya masih tinggi partisipasi masyarakat Desa secara 
nyata dan keingintahunan tentang kemajuan perkembangan pembangunan fisik. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Program, Alokasi Dana Desa. 
ABSTRACT 
 
This study attempts to described management village funds allocation 
(add) in physical development in the village Patengan Kecamatan Rancabali 
Kabupaten Bandung and identify by factors in support and factors barrier in the 
management of village funds allocation (add) in physical development in the 
village Patengan Kecamatan Rancabali Bandung regency. 
The focus of this study that is management village funds allocation that 
includes: planning, the implementation, and purpose answers.And the second is 
by factors in support and inhibitors of management village funds allocation.The 
kind of research this is descriptive qualitative data sources primary in this 
research consists of key informants and informer.Technique data collection use 
three ways that is observation, interviews and documentation.Technique analysis 
the data used the model interactive consisting of data collection, condensation 
data, presentation of data and the withdrawal of conclusion. 
The results of that could be observed from the study that the management 
of village funds allocation in physical development in the village Patengan is in 
line with regulations and quite goes well, but there are still some of which are not 
run to the construction of is to of the public interest shaped real the establishment 
of facilities and infrastructure, accountability already said well even though of the 
limitation of time the preparation of reports on it is short factors barrier is the 
village government there is a lack of resources and understanding on the plan 
program. Supporting factors is still high public participation the village is real 
and curiosity on the progress the development of physical construction. 
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RINGKESAN 
 
Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo mendeskripsikeun Pangalolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) Dina Pangwangunan Fisik di Desa Patengan 
Kacamatan Rancabali Kabupaten Bandung sarta mikawanoh faktor bobotoh 
sarta faktor penghambat dina Pangalolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dina 
Pangwangunan Fisik di Desa Patengan Kacamatan Rancabali Kabupaten 
Bandung. 
Fokus panalungktikan ieu nyaeta pangalolaan alokasi dana desa anu 
ngawengku : Perencanaan, palaksanaan, sarta pertanggung jawaban. Sarta anu 
kadua naeta faktor bobotoh sarta penghambat pangalolaan alokasi dana desa. 
Rupi panalungtikan ieu the deskriptif kualitatif. Asal data primer dina 
panalungktikan ieu diwangun luhur Key informan sareng Informan. Teknik 
pangumpulan datana ngagunakeun tilu cara nyaeta model interaktif anu 
diwangun ti pangumpulan data, kondensasi data, enyajian data, sarta penarikan 
kacindekan  
Kenging anu tiassa ditumbukeun ti palungtikan ieu yen pangaloaan alokas 
dana desa dina pawangunan fisik di Desa Patengan atos luyu kawalan aturan anu 
lumangsung sarta cekap mapan kalawan sae, nanging kapanggih keneh 
sababaraha hahalang. Palaksanaan pawangunan tela pawangunan fasilitas sarta 
infrastruktur. Pertanggung jawaban atos disebutkeun sae sanaos katerbatasan 
wanci ppanyieunan laporan dirasa singget pisan. Faktor penghambat nyaeta 
pihak Pamarentah Desa kurang keneh SDM na sarta pamahaman ngeunaan 
parancanaan program. Faktor obotoh na luhur keneh partisipasi balarea desa 
sacara rela sarta hoyong terang ngeunaan kamajuan hal mekar pawangunan 
fisik. 
Kecap Konci : Implementasi, Rarancang, Alokasi Dana Desa. 
